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化复杂的景象。全球文化会不会出现 ? 它是一种什么样的文化 ? 和谐世界理论揭示了全球文化互动的本质 ,
昭示着文化全球化的前景和方向。文化全球化的前景是多元文化协同共荣 ,它既是世界和谐的根本保证 ,也
是和谐世界的重要表现。
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怎样的 ? 文化全球化的前景如何 ? 全球文化是一
































































分 ,这种恶中之恶 ,不是“敌托邦”①又是什么 ? 其
他文化即使还存在 ,也已经失去了战斗力和独立





















些植出的文化实践。”[6 ] ( P205 - 206)“当代加速的全球











的 21 世纪将是一个个分裂的文化集团联合起来 ,
形成一个文化共同体 ,一个多元一体的国际社会。
而我们现在的文化就处在这种形成的过程中”,这















































观”[ 11 ] 。
















































印度电影 95 %却是国产的 ,现代印度电影在美国
也有一定的影响力 ;其他国家在提防美国文化的






























况是混合交杂合为一体 ,即 A + B = AB ;第二种情
况是融合创新成一种新的文化 ,A + B = C ;第三种
情况是一种文化同化另一种文化 A + B = A/ B (可
能是外来文化同化本土文化 ,也可能是本土文化
同化外来文化) 。这种组合颇有点像分别是 A、B
















意味 着 更 多 的 相 互 联 系 与 非 地 域 化 的 发


















的表现方式比以前更加丰富多样。”[17 ] ( P62) 随着全
球联系的增多 ,英语中出现了一些反映文化交往
的新造词 ,如“Chindia”(中印) 、“Chinee”(旅英华










们生活的这个星球上 ,有 60 多亿人口 ,200 多个

















文化的多样性 ,才能使人类文明得以发展”[19 ] 。
















国际环境。20 世纪 80 年代后 ,邓小平站在时代
主题的高度 ,声明中国不再以社会制度和意识形
态划界 ,“在和平共处五项原则的基础上从容地发
展关系 , 包括政治关系 , 不搞意识形态的争












































丽多彩 ,更加充满生机和活力。”[23 ] 在联合国首脑






































物化新 ,推进文明的进步。”[25 ] 2006 年 4 月 ,胡锦
涛在访美时指出 :“人类历史发展的过程 ,就是各
种文明不断交流、融合、创新的过程。”[26 ] 为此 ,中
国努力付之以实际行动 ,多次举办以不同文明对











承认多样性 客观精神 “你和我不同” “各美其美”
尊重差异性 包容态度 “你的也不错” “美人之美”
倡导互补性 交往理念 “你我来对话” “美美与共”
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The Prospect of Cultural Globalization and
Constructing of Harmonious World
L I Dan
(School of Public Affairs , Xiamen University ,Xiamen , Fujian 350001)
Abstract : Globalization is changing bot h humanityπs material life and t he mental life p rofoundly1 Wit h
t he p rocess of economic globalization , cult ural globalization has become a hot topic of discussion1 Will
global cult ure come t rue some day in t he f ut ure ? What kind of culture is it ? The theory of“Harmoni2
ous World”exposes t he essence of global culture interaction , and indicates t he p rospect and direction
of cult ural globalization1 The f ut ure of cult ural globalization is multicult ural coordination and co2pros2
perity , and it is not only t he basic guarantee for us to build a harmonious world , but also the impor2
tant characteristic of t he harmonious world1
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